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El comentari de tipus sociologic d'un deis crítics del diari Avui (12-01-2007) a I'obra Mobil ha 
posat la professió teatral catalana entre I'espasa i la paret. En aquest comentari es dei a que un 
producte tan digestiu com I'espectacle recentment estrenat al Teatre Lliure no podia respondre 
més que a incitar a la revoluciá. El crític seguia dient-nos que aquesta operació hauria de mobilitzar 
la professió teatral catalana i el públic habitual del Lliure per reclamar una «delimitació territorial 
de la creació escenica subvencionada.» Aquesta estrena ha posat en evidencia diverses dimensions 
que hi ha en el nostre món teatral i que resulten molt inquietants, sovint inaceptables. El fet que 
el director delTNC treballi en altres teatres subvencionats a part del que ell dirigeix i que, en un 
trimestre, pugui arribar a tenir cinc espectacles al mateix temps en els teatres de Catalunya resulta 
molt difícil d'acceptar.Aquestes irregulars dimensions laborals creen una situació d'inquietud en la 
professió, i han obligat a obrir I'explosiva caixa de Pandora en que es trobava tan cada la situació 
professional catalana, que ha comenc;:at a fer-se preguntes en veu alta. 
És acceptable que els teatres subvencionats no demanin que els seus directors tinguin una 
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dedicació exclusiva? Ens preguntem en un moment de feina tan i tan escassa si és esteticament, 
eticament i políticament acceptable que un creador contractat per un teatre nacional treballi 
a I'empresa privada, la majoria indirectament o directament molt subvencionades, i a d'altres 
absolutament subvencionades com són el CAER de Reus i el Teatre Lliure. 
La caixa a que ens referíem, oberta brutalment per la unanimitat de tota la crítica a proposit 
de I'obra esmentada ha posat en evidencia I'absoluta i preocupant endogamia en la qual esta 
immersa I'activitat teatral a Catalunya. Entre cinc persones es controla practicament tota la pro-
ducció teatral del nostre país. I la majoria d'aquestes persones fan un ús excessiu del seu poder, 
sense cap mena de sentit de I'autocrítica, amb una impunitat gairabé absoluta. 
Tothom busca els responsables del caos actual, i ara s'aprofita per fer valoracions crítiques 
amb efecte retroactiu de les obres anteriors deis responsables de I'espectacle que ens ocupa, 
que en el seu dia quan estrenaren les dues o tres obres anteriors varen ser molt amorosides. 
Potser si els representants crítics haguessin dit el que la minoria dissident o no agombolada pels 
poders públics ja comentava en el seu moment, no hauríem arribat tan Iluny en la cerimonia de 
confusió en que estem immersos. Un representant d'aquesta minoria escrivia a l'Avui (O 1-02-07) 
que a I'actual TNC hi domina una vida escenica evanescent i facil que només accepta les propos-
tes serioses si vénen de I'estranger. Altres veus afirmaven que sovint es cau en un papanatisme 
astorador que de vegades recorda moments deis anys cinquanta. 
Pero les dimensions inquietants van encadenades. Els excessos del director del TNC com-
porten que quan es contracta un director d'escena com a director invitat aquest acostumi afer 
dues i fins i tot tres tasques en un mateix espectacle. Aquesta duplicació o triplicació de tasques 
és rarament acceptada a la Unió Europea, on els límits de les feines estan clarament delimitats. 
Així ho estem intentant des de I'AADPC en la nostra teoria de lectures dramatitzades. Mirem 
de no repetir noms i que només es pugui donar a un professional una feina per espectacle. 
Decisió molt criticada, pero creiem que és I'única valida. 
Pero no solament hi ha aquest fet que és la multiplicitat de tasques en un mateix espectacle o 
carrec, sinó que resulta que un mateix grup controla Ilocs de responsabilitat al TNC, a I'lnstitut del 
Teatre i a la Universitat Autonoma de Barcelona, i aixo comporta que la historia del nostre teatre 
s'estigui escrivint d'una manera absolutament parcial i condicionada. No oblidem que controlen 
totes les publicacions, i també com és logic les de l'lnstitut del Teatre i delTNC. Aquests excessos 
es posaren de manifest en ell Simposi Internacional de Teatre Catala Contemporani de 2005 on, 
per primer cop, diversos assagistes protestaren duríssimament pel fet de dedicar fonamentalment 
el Simposi als dos autors que duen o han estat agombolats en el Teatre Nacional. 
Lescandol que es produí alllarg del congrés esmentat ha comportat que quan les actes s'han 
publicat s'hagin tallat les crítiques de Jordi Mesalles, el més dur de tots els participants, i que no 
es digui res de les raons per les quals la conferencia de clausura no es publica. Ara I'escandol 
iniciat en els rengles academics s'ha generalitzat. 
Aquests grups que controlen totes les publicacions de l'lnstitut del Teatre, del TNC i de la 
Sala Beckett han creat al lIarg deis anys una lectura de la historia del teatre catala en virtut de la 
qual aquesta historia practicament comen<;:a amb el Teatre Lliure i sobretot amb Sergi Belbel i 
Josep Maria Benet i Jornet. Com és logic, els historiadors estrangers segueixen aquesta lectura. 
Aixo fa que en un diccionari tan prestigiat com el d'Oxford no hi figuri Josep Maria de Sagarra i 
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tants i tants d'altres. És significatiu que el bust d'aquest autor, que era al vestíbul del Teatre Romea, 
hagi estat foragitat del TNC, i quan el seu fill ha protestat perque el tenien en un magatzem no 
hi hagi hagut cap resposta. L'Ateneu Barcelones ha hagut d'élcullir el mític busto 
Una de les característiques de rigor deis teatres nacionals europeus és precisament que fan 
una lectura de la historia del teatre. Valoren uns autors i en deixen uns altres, i creen així un 
panorama. S'intenta crear un repertori que doni a coneixer les fites del món del teatre. Aquesta 
voluntat d'oblidar la historia del teatre catala, de negar I'existencia de la tradició, porta a I'oblit 
de les dues tasques fonamentals deis teatres nacionals com s'entenen a la Comunitat Europea. 
Un teatre subvencionat ha d'establir la historia del teatre. Tots els classics grecs, els elisabetians 
a part de Shakespeare, els grans classics alemanys del Romanticisme, i la majoria deis autors 
determinants del segle xx han estat i són oblidats. 
La segona dimensió és que un teatre nacional és el temple de la paraula. És el Iloc on una 
persona s'enfronta a la grandesa del seu idioma, se li ensenya la pronúncia adequada i es defineix 
la Ilengua normativa. És la veritable academia de la Ilengua oral. El desinteres deis responsables del 
TNC en aquest tema fa que no considerin ni remotament aquest aspecte. En el moment en que 
per fi es representa el gran monument de la nostra Ilengua, Primero historio d'Esther, ningú no ha 
pensat que calia no un, sinó un equip d'especialistes que tinguessin cura de la dicció deis actors. 
Tots aquests greus problemes tenen sobretot un rerefons polític. Es veu cada cop més ciar 
que no es pot designar a dit els directors de teatres subvencionats. Caldria fer un concurs on 
es posessin unes clausules molt marcades i definides, que es mostressin a tothom interessat i, 
seria convenient que es publiquessin o mostressin els projectes presentats com succeeix en els 
concursos públics del món de I'arquitectura. 
COMUNICAT DEL TEATRE NACIONAL 
DE CATALUNYA 
Barcelona, 28 de febrer de 2007 
En referencia amb I'editorial del número 144 de la revista Entreocte, el Teatre Nacional de 
Catalunya comunica: 
Sergi Belbel té un contracte de treball d'alta direcció per desenvolupar les tasques propies 
de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya, SA pel període que va des de l' I de juliol 
de 2006 fins al 30 de juny de 2009, prorrogable per I'únic període de quatre anys. 
Aquest contracte inclou un pacte d'activitat com a director escenic i escriptor que especifi-
ca, textualment, que «el senyor Sergi Belbel podra fer una direcció escenica per temporada. Si 
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